


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1・86・ 1865　　　　1870　　　　1875 1880　　　　　1885 1890 1895 1goo
GER
GNR
GWR
L＆YR
L＆NWR
L＆SWR
LC＆DR
MS＆LR
MR
NER
SER
全国平均
1042
1800
1891
2696
2275
1250
333
1564
2041
1393
1997
1559
938
2125
1443
2724
2801
1231
1379
1915
2171
1539
1811
1675
1263
1864
1665
3353
2468
1393
1978
1736
2167
1991
2453
1802
1389
2184
1710
3408
2585
1606
2726
3212
2469
2145
3112
1994
1529
2103
1689
3363
2804
1727
3516
3362
2449
2139
3290
2151
1612
2048
1658
3135
2734
1632
3330
3095
2533
1821
2962
2046
1719．　　　1774
2104
1709
3674
2857
1832
3625
3360
2905
2008
2888
2217
2205
1622
3873
2772
1981
3713
3021
2891
1907
2700
2161
1902
2267
1603
3899
2747
2055
4059＊
1990
3028
2086
2852＊
2206
〔注〕Railway　Return各年度より算出．
　　＊は合併前の1898年の数字を使っている．
国的レベルでの経営動向が，個別企業のいか
なる経営内的メカニズムから生み出されるも
のであるかを綿密に検討していく必要があろ
う。本稿はそれらの作業の前提をなす仮説の
提示を試みたわけである。
〔付記〕本稿は昭和56年度文部省科学研究費補助
金（一般研究C）による研究成果の一部である。
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